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lepaskan ruang dan 
yang cilberikan untuk pelajar 
meneroka bidang dan ilmu baharu sep-
anjang berada di UMS labuan. 
"Sepanjang tiga hingga e 
mereka wajar bergiat aktif 




Beliau berkata demikian ketika 
. menyampaikan 
Amanat Pengarah 
genalan Pegawai UMSKAl 
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HADlR .... Dr Ml.lmizam (dua bersama Zaiton (dua kanan), Dr (kiri) dan 
Zamri yang hadir majlis terse but. 
Daripada jumlah itu, 508 orang 
akan mengikuti pembelajaran di 
Antarabangsa 
manakala 117 pelajar 
Komputeran dan In-
menanjung itu juga turut membantu 
menjana ekonomi dan merancakkan 
lagi industri pelancongan tempatan. 
Malah, katanya, kehadirari ibu bapa 
dan keluarga yang melawat mer",,,",,, 









KUCHING: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) berbeza 
daripada universiti awam lain di negara ini dari segi struktur tadbir 
urus, dan ia tidak terikat dengan Akta Universiti dan Kolej Universiti 
1971 (AUKU), kata Menter! Pendidikan Dr Maszlee Malik. 
Beliau berkata dengan ito, tidak boleh dikatakan bahawa pelan-
tikannya sebagai Presiden UIAM adalah bercanggah dengan manifesto 
Pakatan Harapan (PH). 
Ini adalah kerana perbezaan berkenaan dan lagipun tidak timbul 
konflik kepentingan dalam perkara ini, katanya, 
"Ia akan hanyabercanggah dengan manifesto PH jika saya sendiri 
melantik did saya untuk menjadi ketua - contohnya UM, UPM atau 
UUM dan lain-lain, kerana institusi berkenaan mempunyi struktur 
berbeza, dan ini (UtAM) betul-betul berbeza," katanya pada sidang 
media selepas melakukan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri 
Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di pejabat ketua 
menteri di bangunan baharu· Dewan Undangan Negeri di sin!, 
kelmarin. 
Beliau berkata UIAM mempunyai perlembagaan sendiri kerana 
ditubuhkan, menjadi sebuah universiti 
I"nnh,,,,.,,,,v," terdiri duta atau 
negara dan tidak kuasa 
yang biasanya diberikan seseorang yang mewakili 
Malaysia. 
itu kenapa sejak UIAM mula ditubuhkan, anda lihat Datuk 
Seri Anwar Ibrahim ialah presidennya ketika itu, sebelum Datuk Seri 
Najib Tun Razak, yang merupakan menteri pendidikan ketika 
tradisi ini bukan baharu - kerana struktur UIAM sendiri yang 
berbeza," katanya. 
Maszlee menegaskan menteri pendidikan dilantik sebagai 
presiden, menteri itu akan secara percuma tanpa gaji tetap, 
elaun atau kemudahan tertentu manakala sekiranya individu lain 
dilantik itu ia akan melibatkan hampir setengah juta ringgit 
bagi gajl atau elaun. 
"Apabila saya telah dilantik (presiden UIAM) oleh Sultan Pahang 
(selaku Ketua Perlembagaan UIAM), secara undang-undang saya 
sudah menjadi presiden. Jadi sekarang saya dalam dilema, kalau saya 
tidak terima... saya kena menghadap Sultan, beritahu baginda saya 
kena derhaka. 
"Kedua-dua mereka (Sultan Pahang dan Perdana Menteri Tun Dr 
Mahathir Mohamad) kena lantik orang lain sebagai presiden, yang 
akan kena c\ibayar eiaun dengan wang pembayar. cukai, jadi adakah 
akan mengutamakan wang pembayar cukai... atau menguta-
desakan, saya kira dalam kes ini saya utamakan 
at.-Bernama . 
